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一一掃1読jのちから、自居易{李夫人jを題材として一一…谷仁! 孝介( 1) 
与謝野|晶子訳にみる若紫巻・矢口覚のドラマ




一一女性が長歌を詠むB寺一一…………………渦巻 恵( 29) 
EI韓大学生随筆の対照分析




一一ヨウダの史的変遷との関わり一一一…….J 1島 拓馬 (t，正 29)
国語教師の評価活動と社会的構成への連絡
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